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L^Um DEus fit ens faptentifllmum, cujus eftproprieras, nihil agere fruftra , necefle eft ,i ut m omnibus fuis aftionibus refpiciat adfinem qvendam ulrimum, qvi neqvit efle a-
lius , qvam manifeftario ipfiusperfe&ionum,& g!o«
ria norain.s ejus, qva? kx illa tanqvam ex fuo prin-
cipio refiilrat, Hinc non fatis erat ipfi ad finem
hunc obtinendum, res condere vita ac ratione ca-
rentes, nifi etiara entia produceret rarionalia , inter
ea homines , qvi ex contemplatione rerum condita-
rum in laudes atqve gloriara Creatoris fui exciiari
poflent. Ut vero fini huic confeqvendo idoneura
inftrumenrurn effer homo, furaraus rerum op.tvx
jnprima ftatira creatione legem ipfl prajfcripfit, ad
A qvara
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qvam in omr.ibus fuiS asionibus attencfere deberef?
fufficientus qvoqve ipfi conceflit vires, ut 'lormam
jfibi datam non rantum perfefle cognofceret ,verura
& ad eandem mores fuos confbrmarec. Yerum e-
rtim vero hu?c feliciras hominis non diu duravir $
tnutata ipfius conditione perlapfum. Ex hoc enim,
tanqvam ex impuro qvodara fonte , pr«ter alia m-
commoda, ha?c qvoque promanavic inteile&us no-
ftri imbecillitas ,ut non tantum piurima aha, verura
etiammulra, qvse noftri funr officii, partim »gno«
remus , partim non rire cognofcamus. Unde non
potuit non refultare fumma qvoqve voluntatis no-
flrie imperfeftio, cum hsec facuitas plurimum m
fuis operatiombus pendeat ex conditione lntekecius.
n.
§<
fl Aud eqvidera diffiteor , homini adhuc iftarrtf ingenii perfpicaciam fuperefle, ut li nullum ad-
fit impedimentum, & debita accedat inft»tutio,pra;-
cepta iegisdivinse, falrem in qvantum ad coiendam
focialitatem eft neceflarium , ex fola coufideratione
natura? (bse eruere , difcrimenqve honefti atqj tur-
pis qvodammodo inteJligere qveat: noticia tamen
haec, qvas ex luraine nacnrae hauritur, ad volunta-
rem divinam perfecle cognofcendam haud fufficit*
Defe&um iflius probamus l:o qvod eadem non ex«
fendat fe ad capita juns divini pofitivi, de qvibus
ratio humana, fepofita au&oricate facrarum littera-
rum
?
rura, nihil qvidquara novif, II:o Qyamvis Jex divina,
in qvantum fobrio racionis ufu co^noici poteft, noa
tanrum occupetur in actionibus nominum exrerms;
verum eriara fuo modo in incernis ad plicitura fum-
rni N-urainis componendis; taraen qvisqvis perpen-
dit vires ratio-us humanaj, deprehendet easdem,uC
in plurimis alus veritacibus cognolcendis , hcet ad
forura tpiius ipectent; ica qvoqve m determin«nd4
moraliraie a<stionum internarum, uifi a revelatio-
ne adjuvenrur, fsepe auc piane deficere.aut ialtera
non longe pofle progred', Qvod fuo exempio com-
probant Fh.iolophorum gennliura plenqve, qvi de
exrerna morum honeftate piuriraum foihciti, inter-
nam anirai emendacionem , qvod caput rei eft, f>re
neglexerunt. Uc nihii dicam de piunmis alns n.evis,
qvibus philofophia iiiorum moralis erar adiperfa,
Hinc fa&um e(t, ut morum dodtrinam ad iftum ptr-
fi.*ctionis gradum evehere non vaiuennt, arqve a
phiiofophis recentioris a?vi pr#fhturn efle videmus;
qvippeqvi ex revelatione occationem adepti piurirua
ratione fua indagan ii,m qvee haud facile ui ftatu gen-
tilifmi incidiflent,Hancqvoqvepra?iogativamphilolo-
phis chriftianis pr<e gentilibus iargiuntur fonrts re-
velati in cognofcendis legibus divinis , qvod non
fantum ipfos de verirare cogmtionisfua? phtiofophica?.
certiores reddanr, & extra omnem dubitationis a-
leam conftituanti verum etiara mtelleftura eorura
dirigant, ne in errores incidat perniciofbs, Qvis
A s enim,
enim,qua?fo, legte fe&fom melius evplicare, ejcqve
primara lurentionem indicate poieft, qvam audcr
ilh.is atqve legisiatoi ?
§. 111.
I?X hifce igitur cum appareat, non fv.fficere ad_j vifam recle inftuuendam ea, qva? ex folo lurni-
ne rationts nobis innotefcunr; conftet qvoqve p.u-
rimam atfundere lucemjuri naturali plenius cerhus-
qve cognofcendo, facras iitferas.- hinc firr.ul r.eces-
fitafem legum a Deo revelacarura eviclam a r.cbis
efle fperamus. Licet vero homines propter hauc
fuam ignorantiam , fua ipforum culpa con.raflam,
nuilum habuiflent jus poftulandi, ut fat.chflimum
iilud Numen denuo leges fuas, per naturam iuffici-
enfer ipfis promulgatas, repeteret:' vifum tamen eft
bonitati ac fapientiae ejus* adhibere qvoqve promul-
gationem verbalera, huicqve legern fcriptam adjice-
re , ne pra?cepta fua ab hominibus facile ignorari
poflent. Haec autem repetita promulgario legum
naturalium facla efl inprirais magna cum foleranita-
te genti Ifraeliticae per decalogum, in monte Sinai
ddtura, in qvo tanqvara in compendio leges divinas
univerfales continentur. Cum vero publicum ali-
qvod fpecimen fludiorum roihi deponendum efle in-
telligerem; hoc de Lege Sinahaf j, e. illuftri decalogi
promulgatione, arrifit argumenturn, in qvo expli-
cando , fi multa , qva? ad rei dilucidarionem facere
poflent, efle prastermifla, & qvae traduntur,non ea
qua
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<$va decet a\ysha enucleata , Tibi, candic*e le#or,
videbuntur, adfcribas illud ingenii raei tenuitati,
Cemporisque anguftiis, qvibus labor hic nofter fuit
circumfeptus : hocqve qvicqvid tft conammis,prO
Tuo candore a;qui boniqve confulas.
SECTIO HISTORICA,
§. I.
"KTObis de illuftri hac & in omne sevum memoratu
11 digna promulgatione legis Sinaica difqvifiruris,
Snreqvam ad cetera progrediraur, in auieeeflum
coniiderandus eft ipfe iegiji.iter i qvi fuit^ fehova,
Densjjraeiis, ut ex tota actus hujus hiftoiia , a Mo-
fe fideliter confignara , unicuiqve vel leviter adver-
tenti conftare poreft, Enirnvero qvin Deus habue-
rit jus tum Ifraelitis, tum ceteris huminibus leges
has prasfcribendi, nerao negaverit, nifi forte qvi
imperium illius in hornines admitfere detredaverit.
Ha?c autem veritas in dubium vocari ab illo neqvif,
qvi vel ex dicfamine fana? rationis , vel ex teftimo-
nio facrarum litterarum, notum habet atqve per-
fpeftum, entia omnia pendere ex Deo non tantum
qvoad exiftentiara , verum & qvoad ejusdem con-
tmuationem , adeo ut fine virtutis divinae influxu ,
per qvem omnia in efle fuo confervantur, fubfiftere
oranino neqveant. Accedebant infuper a parte If-
raeiitarura , ad qvos inprimis ha?c promulgatio fuit




praecipue ad obfeqvium hifce legibu*; pra^ftandara
©bftrictos efle cognofcere pocerant , ucpote fiag ila-
ria illa beneficia, qvibus ipii eorumqve majores praj
aliis ge.inbus a Suprerao Nirai ae era.ic adlect', Qya«
rc & Deus ad hoc jus fuum refpiciens, hactorrnula
leg-siationem fuara ordirur: *p ■",'?■■< \~0;-«: Ega
fvn jrtJov.i Dcts tuns. Q.iod ad illorum atrinec
f itemtam , qvi Filhm Dti ipecurira heic legislato-
ris manere fun&um efle concendunr, illi fundamen-
to fuo non defticui videcur ld enira innuic Paulus
ad Heb. 12. v, 25 &xS fa£ta inrer utnusqve fcede-
ns mediarores comparatione. Hoc qvoqve conftat
ex Scephani protomarryns oranone , Adt. 7 ■ v, 38,
übi Angelura cura Mofe & patnbus in monce Smai
loqvuturn efie afleric Qv?od mmime qvadrat in an«
gelum qvendara crearum,iedm increatura ilium, qvi
Moien e rubo corapellavir. Exod, j, v, 2. & qvi po«
puioduitor per folitudmera dvirus, in cujus raedio
erat nomen Jehova, Ex, 23. v. 20, 21.
v. 11.
ORdinis ratio pm poftular, nf psucis tnm de tem-pore, tura de loco promulganonis hujus aga-
rnus. f^yod ad prius arrinec momentum, eodem an-
no hoc accidiffe, qvo egrefli funt Ifraelitse ab /Egy-
pto, aliqvor diebus poftqvam ad Sinai pervemflent,
conftat ex Exodi cap, 19 Qvanturn autem prscife
iuterceflerit teraporii. (jpafiinn inter egreflum illura
raira-
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rniraculofura, atqve Ifgislationem hanr , ex ipfaMo-
iaica- hiftoria? deiignatione patefcic. Namqve dies
fciius rivJDC, qvo & meraoria hujus rat*ofy<na<; renp.
yab.acur, celebrandus erat qvinqvagefimo die, a fe«
cunda szymorum feu pafchatis feria nufherando,
Lcv. 23. v. 15, 16, vnde & poft mtviwrn. didius,in-
cidirqvc in fextum , feu ut afii malunt qvintum di-
em rr.enfis Siuan. Majus intervallum determinae
Iva.lus Ga\ 3. v, 17. qvadringentorum & triginta
anncrum fpacio, a proraiffione Abrahamo facra. Ab
eodem iritio procul dubio repetendus tfl idem an-
liorum numerus Exod. ia. v« 40. qvanqvam rnan-»
ftonis /Egyptiacae noraine definitus. Verum enira
vero qvoanno ab origine mundi promuigatio h^c
facta fit, non vna eft chronologorum lententiajf
qvum celebriorum hypothefium una eandem cura
anno mundi 251;, altera vero cum 24153 compo-
riac, prout de anno nati Abrahami diverfam fovenc
opinionem. Univerium illud tempus ante kgem Ia«
tam, Hebr«eorum raagiftri, ex traditione domus E-
liaj in Maflech. Sanhedr, c. XI. §, 29. appeilant
irnn inanitatem, eiqve rotunde bis milie annos as-
fignant, ut legijetiara bis rnille, Mefliae ifidem bis
milie, qvibus raundi a;tatern definiram volunt.
$. 111.
LOcus promulgata? legis eraf mons sinai, firnsin ea Arabia? parte , qvse a Geographis deferrf»appei*
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nppellatur. Ha?c enim vegin, r>ropter foli conditio*
ivm eit fterilis trngumqvo imvsaens ,eujus vel hoc
rft argum--nfnin , qvod hodieq/e, h Arabas vaga-
bundos genrera rapco vivere adfveram, excipias,
cultonbus fve deftituarur, cum finitima? rtgioncs
propter finilirarem incolis abundenc. Verum qvum
iilnftris hac legislano in monte Horeb fafta fa?penu-
nuraero narrmir, ut Deut, 4, v 15.c. j, v. 2. c. 9,
v. i, 9. &e. qvi «3c inde mws D:i dicifur Exod. 3, v,
1. 1. Rcg. 29. v, 3. folliciti fuere eruditi de concili-
atione eorura, Schotanus Bibhot, Hift. facr. t. a.p,
(?, £-10 fic , inqvit, exiftirm, m>:n>em a deferto co^nomi-
n ri monttm Smii , prQpri.im autent ejur appellttioncm effe
Horcb Cv-rerum vel ex conftrucTaone Mofaica con-
flar, Sinai nomen efle monris,non folitudinis, qvip.
pe qv^e non ablolute, ied in regimine huic nomini
jungitur. Dubitare ramen fubif, fratne Horeb &
Sinai ejusdem ioci nomina, qvurn Kraelitar, ante-
qvam folirudinem Sinai ingrederentur, jam in Re-
phidim haud procul a monre Horeb caftra habe-
rent, Exocf 17 v. 1,6. Difficulracem pociores toili
putanr, d duo fuifle ejusdem montis cacumina fta-
tuanfur, qv<e modo promifcue de toto monre,mo-
do fpeeifico nomine adhibeanrur. Neqve obftac
lorus allegatus, qvun: a Rephidim, übi non admo-
dum propinqva Horebo caftra fuifle videntur, pro-
xirais ftatim caftns monri Sinai admoveretur po-
pulus, übi nihilominus ad Horeb confedifle dicirur
Exodr
*t
Exod. 3?. v. $. fiquidcm latitudo caftrorum etiam
ec exre;.di potuir, Certe etiamnum illic viatoribus
monftrantur duo five vicini five contigui montes,
quorum vnus editior eft, altet depreflior, Hic He»
reb , ob ficcitattm ac vaftitatem, arad, !a'if, diclus.
|ile & mmt Mofis f <% Sitfai, 11~jC rubo , quum fenticetO
fitobfitus. Poftumianus quidem apud Sulpicium,
fummum cacumen montis Sinaicoelo pame contigu-
pm, nequaquam adiri poffe, refert, Quod tamen,
quanquam infigni emineat altitudine, <3t Mofes adiit,
& adhuc fa?pe aditur: nam & facella in vertice funt
rnonachorumufuiere<fta, quout facilior fit adfcensus,
gradus ab imo ad faftigium ftrudi 14000 numeran-
fi&f Rehqua, quaj Cwe curiofitas hominum, five
eredulitas, videcur fibi iliic reperifle, uc fpecum E-
}\x, lacunam montis , dorfi brachiorumqve veftigi-
isfignacam, übi Mofes gloriam Domini eontempla*
turus jacuerit, petram ad Horeb, qvae percufla a-




PAuca hic in anteceflum de aflione Mofis minifte-riali attigiffe non inconveniens videtur. Qyaee-
nim in hac legislacione ejus parces fuerint,id diluci-
de indicac apoftolus Paujus Ga). 3. v, 19 cum eum
ftfoi.Ti», i. e, mediattrem five incernuncium appellat.
)rioc per qvam celebri ticulo non honoris gratia,
8 fed
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fed ex rei veritate eum infignitum fuifle, ctocet hifto*
ria iacra, qvippe qvi ulcro citroqve commeans,
mandata divina ad populum, hujusqve viciflim re-
fponU ad Deum perferebat. Qyod in univerfum
qvidem de Lege Mofaica, nec non de actibus hujus
promulgationis prseparatoriis, ut & fubfeqventibus
eam, dubio caret, Verum de eo difqviritur, fue-
ritne Mofes Deo folemniter decalogum proclaman.
ti in monte prarfens, an eo tempore cum cetera
turba eodem loco confticent. Qyi illud tuentur,
provocant ad mandacum divinum Exod. 19, v. 24,
qvo jubetur ipfe cum Aharone adfcendere. Qvod
qvin fadtum fit, non efle dubitandum , licet nus«
qvam relatum legatur : idqve eo videri manifeftius,
qvod Mofes ipfe , hiftoriam promulgationis decalo-
gi repetiturus Deuf, 5. v. 5. dicacfe eo tempore in-
ter Deum populumqve ftetifle. Nobis autem fim«
plicius videtur tutiusqve ftatuere, Mofen tunc non
fuifle Deo prsfentem in monte , qvia continua re-
rum feries ab ipso contexta Ex. 19. & 20. non a-
liud patitur,qvam fimulac Mofes juflu divino defcen-
diflet ad populum , & mandata expofuiflet, Deum
prascepta decem eloqvi ccepifle, Alioqvin fi interea
regreffus effet in montem, non utiqve id reticuiffet,
cum alia momenta fingula accurate confignarit. Et
qvod magis eft, promulgato decalogo, Mofes fta-
tim a populo confternato & aufugiente rogatur,
ut internuncius fieret: oportet igitur prajfto runc
fuifle.
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fuiffe. Qyod vero ad ftationem ejus Deuc 5. indica-
tam attinec, ipfe mox perfpicue exponitde eo cem«
pore» qvum populijam perferrefa-fti rogatu effet
compulfus mandata porro a Deo excipere, & fibi
renunciare. Neqve verba Exod, 19. v. 19. Mofes
hquutits eft, & De.-is refponiit ei ?*s2c/Ara \>oce , ultra
mandata illa prsparatoria extendi poffunt. Et nifl
mandatum illud de adfcenfu commode putetur re-
fpicere ea, qva? decalogum funt fequuta , non in-
viti admittimus , Mofen cum Aharone intra cancel-
los aliqvatenus in clivum fubiiffe ad audiendum de-
calogum , non tamen longius, qvam ut a populo
confpici & compellari pofiec. Idqve fapienci Dei
confilio fadtum , ne qva fraudis fufpicio pra?beretur
populo illi fufpicaci ac refradtario: immo ut cafu-
mniandi argumencum omnibus aliis pr^ciderecur,
qvales non tancum profani gentium fcriptores erant,
qvi Mofen & magiae infimularnnt & impoftura?, qva-
fi more reliqvorum nomothetarum, ad audtorita-
tem legibus fuis conciliandam, fecreta cum Deo a-
liqvo commercia callide finxerit: verum & alii de-
inceps irnfores, velut qvisqvis eft qvi nefandum il«
lud de tnbus impoftoribus convicium procudit, &
ToUndns, aliiqve ejus farinas, qyi Mofis fidem impio
conatu labefactare non erubuerunt. Poftea autem
infignis hic minifter Dei interpretem vere egit, prse-
ter alias leges, in ipfo decalogo tum ftatim ab ore
Numinis repetendo, litterisqvemandando, & fcede-
-13 2 rali
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rali adtiond confirmando , Exod. 24, v, 3, 4. tum de-
inceps eodem tabulis defcripto divinitus excipiendO.
Qyod vero nonnulli Mofen ternis manfionibus Excd.
34. v* 18. Deut. 9, v. 18. Exod. 34. v. 28. in mort-
te qvadraginta dies nodiesqve cum Deo commora-
tum efle colligunt- nehis non adeo liqvidum vide-
tur, qvum illa, qva? in Deuteronomio narratur, e-
adem poflit efle atque irt Exodo altera, qvse conti-
nuatio erat interceffionis, maxime qvod Deutero-
nomion res geftas non übiqve fecundum hiftOfiaei




QVod ad ipfurrt adtum Legislatidnisattihet, illurtifplendidiffimum & plahe illuftrem fuifle, ex fin-
gulis ejus momentis, qvae recenfet divinus fcriptor,
tacile colligitur. Enimvero cum pleriqve homines
ita fittt comparati, ut externis in fenfus incurren-
tibus plurimum,- contra parum fanis rationibus fe
fledti atqve permoveri patiantur: hind furnmum
Numen irtdoli humah# Convenienter cum Hebrais
agens, magna pompa leges fuas fancire voluit, ut
magnifico hoc apparacu ad earundem obfervanciam
animi illorum eXcitarentur atqve impellerentur, Pri-
us vero qvam lexpromulgaretur, fandtificatio bidui
populo imperata fuit, qva fe ad andiendam illam
prceparare neceflura habuit, coniiftebatqve ea ex-
trin«
trinfecus in ablutione corporis atqve veftimentofvm,
hec tion alftinenfia a conjugtun rhalamo« Mons
auterh Sinai non tantUm cahceilis efat circumfepi-
endus. ufabaCceffu horhmum animaiiumqve tutus
eiietj fed mfuper ad revefentiam animis imprimen-
dam , fub moitis pcena denunciatuhi fuif, ne qvis
cunolitate dudtus prsftitutos limites tranfilire aude-
refi Biduo pr^terlapfo, cum dies proinulgationis
illuxiffetj in vertice rnoncis hubes denfiflimaj fumi
fiamma^qveiZD^ttfn 3> -.;." Deuf* 4. V. ii. ad um*
bilkum feu medium cotli emicantes, conitrua horrert-
da, fulgura <, terrsmotus, clangores tubafufn, ce-
teraqve futn oculos, tum aures adftahtium ferien-
tia , ingenti Cundtos perculere terfofe* ipfumqve
adeo Mofeh , Ebr. ia. v. «i; Curh itaqVe populus ad
radiceS rnohtis effet congregacus, icerumqve de li-
micibuS obfervahdis a Deo per Mofen admOnicus,
praledta funt eidem , per vOcem a vertice montis
medioqve igrte delatam, decem illa prsecepfa Exod«
19, v. 2 -"Yf. Deuf. 5. v. 6-- 18* qva? decalogum
appellamUs: illudqve a Deo ipfo praeftitum efle, ut
credamus, par efl, cum facer codex paffim expres-
fe hoc afferat, Exod. 20* v. 1* Deut. 4. v. 12. c. <«
v. 4. &C. Pronunciationem hanc fadtam efle Voce
canora diftindtaqve, adeo uf non fonus tantum, fed
& verba fenfusqve a poputo percipi poflent, & finis
promulgationis,& teftimonia divina luculenter con-
firmant, Deuf«4. v. 13, 36* c. 5* v, 19, 23« IneptiaSJudas-
tt
Judaeoruiri de variatione foni, 8c fimilibus, nihil
inoramur. NonnuMi vero angelorum minifterium
) . in re interceflifle autumant, qvorum opera fo«
l > nU verborum, qvibus conceptafuit Lex, in a-
ere rOrmatus fuerif, Qyidam hoc nittmtur argu-
menro , qvod Deus proprie voce non utatur, cum
illud fit imperfedtionis; vocem tamen Dei eo fakern
reipedtu dici, qvod ad mentem ipfius exprimendam
tu ,it prolata, Verurti ingenue fateor me concipe-
re uon oolle , cur Deo vox articulata , cujus facul-
t em ipfe inter preeftantiffimas dores homini con-
ceflit,magis fic indigrn, quam alii patefadtionis mo-
di, quibus fe ad inteltedtum humanunvaccofhodaf»
Majus habet nvidus effatura apoftoli Ebr, z v.
% o <)'i ttyysKen a*>«9?.? hoy&4 Cererum cum
clariffima fi.c illa teftimonia , inter ea ipiius apo-
jftoli Ebr. 12. v. 20. qvas hanc adtionem Deo ipfi
vmdicanr , non poterit locus objedtus de promulga*
tione decalogi, fed de aliis potius mandaris, per an-
gdos Dei m uiftros editis , agere, Non tamen dif-
fitemur angelos huic adtui interfuifle , licet non tan-
qvarn prsecones legis, atramcn uc miniftratores &
fatellites, qvi uia]eft.;rem fupremi Legislaroris ru-
barum clangore illuftrarenr, Ita Deus dicitur myri-
sdibns t<n'h>-.m ftipacus adveniffe ad ferendam le-
ge;n , Deut. %$. V. 2, conf. Pfal. 65. v, 18. Srepha-
nus. iimihter Adt, :.v. 53. legem datam tuifle afle-




ciem d.fpofttAf, Qvorfum & Paulus Gah 3, v. 19,
tendere videtur.
$. VI.
VErum enimvero ne notitia harum legum fucces-f temporis in animis hommum obhreraretur,
fed ut earundem memoria ad omnern pofteritatem
transiretjnon tantum vcee,fed etiam fcripto illaspro-
mulgarevoiuit fummumNumen,ut duplici hac pro-
mulgandi ratione eo meliuscautum efier,neqvid per-
ennitati earundem obftarec, Idcirco duabus cabulis
lapideis infcripfic univerfum decalogum, qvo nomi-
ne venire folec complexus ille iegum univerfalium a
Deo revefacarum , idqve ex audtoritate fcripturce,
in qva deCem ifta prsecepta decem verba appellantur,
Exod. 34. v, 28- Deut. 4. v. 13. &c. Scripturam il«
lam , qvs tabulis hifce continebatur, ipfius Dei dv
mytatptv fuiffe , dubitari neqvir, De prionbus tabu-
lis hoc evidenter conftat, qvippe q\x non modo i«
pfseDei opus, fed & confcriprze digitoDei, fcriptu-
raqve ifta fcriptura Dei dicitur Exod. -31 v. iB.cap.
32, v. 16, Deuc. 9. v. 10. Verum de poftenonbus,
qva? a Mofe, poftqvam priores illas prae indignatio-
lae confregiffet, juffu Dei erant confedt^, nonnulli
aliter fentiunt, indudti verbis Exod. 34, v. 27, übi
Mofes leges a Deo latas libro infcribere jubetur. Hoc
tamen didtum non ad decalogum , fed ad leges illic
antecedentes, ceterasqve particulares, tantura fpe-
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Ctare , exinde colHgimus, qvod decalogi deincepf
f paratim menno ir.ji. utr verf i teqvenn 28. Licef
vero 10.0 hoc proximo iubjedt im, a qvo exaratae
finc h-e tabula?, expreffis non po.ucur verbis: qvin
tamen Deus fir intelhgancius , non tanram ab initio
capitis ejusdem coruluditur, pbi Deus ipfe promit-
ticfefe cabuiis hifce infcripcurum verba, qvse eranc
jn prnribus; fed & perfpicuo conficitur teftimonio
Deut. io. v, 2,4, übiidem adtu a Peo praeftitum
narratur. Uc autem Peum audtorem fcriptura ifti«
us fuiffe nobis conftac: ita qvales ilhe itabulee fue-
rint, qvomodo confignat<e , qvotqve pra»ceptorum
Utraqye capax, defieiennbus monumentis, determi-
nare non audemus, Unicus duntaxat fcripturae lo«
cus eft Exod.i2, v. ij.qvi tabulas hafce refert lit-
teris exaratas n,L^ n-ib cpinnay O«ro a duobus l*.
teribus fuis hinc Atqne illinc; de cujus fententia inter«
pretes in diverfa abeunt. Qvidam huncfenfum ejus
efle putanr, qvod fmgulis tabulis ab utroqve latere
leges fuerint incifie, qvo cautum fit.neqvid iisdem
addi demiqve poflet. Alii yero hoc ita interpretan-
tur, ut easdem inftar pagellarum in libro inter fe
fuifle connexas, hincqve a binis tantum partibus fe
rnutuo refpkientjbus confcripras fuiffe , contendant.
Licet yero prior fententia majori fpecie fe commen*
dare videarur, non ramen ultra prpbabilitarem as*
Jurgir, Nec minus incertum eft, qvot praecepra un«
guhs tabulis fuermt inlcripta. Qvara enim hodie te-
nemus
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nemus decalogi i-n duas tabulas partitionem , qva-
rum prior officia hominis erga Deum, pofteriorer-
ga alios compledtitur, eic re ipfa potius, qvamMo-
faica illa inlcriptione, defumta eft , ut verba Cel.
Buddei mea taciam, Neqve Fl. jofephi fides ma-
gni eft, qvi aflerit Rer. fud, hb, 3, cap. 6, qvamvis
tabulam qvina complexam fuiffe pra?cepca, & fin-
gulas pagfllas bina cum dimidio. Linguam littera-
rumqve charadteres, qvibus Mofes in Pentateucho,
Hebrauqve alias utebancur , hic adhibicos fuiffe, ut
iegi incelligiqve fcriptura poflec, res ipfa fuadet. Ce-
teras de hac re opiniones, qvae maximam partem
cunas debenc JudiEorum magiftris, cum omni defti-
tuantur fundamento, heic confulto recenlere fuper-;
iedeo,
S, VII.
IL-fAforis momenti qvasftio effevidetur, qvomo*
IVI do praecepta decalogi refpedtu objedti, in qvo
occupancur, fint diftinguenda, cum alii ad primam,
ut dici foiec, cabulam qvatuor, & fcx ad (ecundam;
alii ad illam tria, ad hanc ieptem putenc efle refe-
renda, A divifione enim m ecciefiis noflris uficata
difcedunt, & pnorem lllam , qvam indicavimus,
ampledtunrur reformatse, ut vocari malune, eccle-
ftse , nimirum divellentes ea, qvge ad primum pras-
ceptumpertinent, & contra nonum, qvod nosfaci-




r-oftram pr-^fefendam effe diftindtionem pra?ccpto«
imii , varus argumenns noftrares demonftrarunt.
lhno Ex Hentitate obJeßi qvoaci prazceptum primufn,
& qvod reformali ftatuuiit \ ft-cundum. Ha?c enim
non efle J.verfa, fed uno cantum alterius contineri
expiicr.ticnem, exinde colligimus, qvod urrumqve irt
pjohibenda «^Ai>,\f)#«» verfatur, nifi qvod poftehus,
qvo culrus irraginum interdicitur, magis videatur
efle particulare, cum generale illud interdidtum de
non colendis diis alienis ad cafum applicat fpecia-
!em. Imagines enim cultus religiofi caufla piopofi-
'.x , certam conftituunt fpeciem deorum alienotum."
hinc merito illaS (ub generali hac norione compre-
hendi pufamus, il:do fex diterfitate rei in pracepro
nono atqve decimo. Etenim illa non de fimphci,
verum duplici agunt concupifcentia , adtuali nimi-
rum atqve originali five habituali,qvs concupih en-
tix fpecies, non objedtis , fed modo concupifcendi
inter fe diftinguuntur. Hoc non tantum ex reperi-
tioue verbi ]'";: Exod. *o. v 17, evincitur, qvod
fceic fiae rarione geminatum efle haud putamus: fed
& Deut. j. v. ifc diverfis verbis v;n & mN:v. di-.
verhe etiam fpecies, svfkadim & kfcd&m apertius
inauuntur. Accedit, qvod utroqve loco pra?cepta
hsc ficut reliqva, antiqvo Hebrsorum diftindtionis.
figno 0, appellato Jethum,i f non temere difcrimina-
ta videamus, ilhtio Ex gemina accentuntione decalogi-
ca, una verfus refpiciente, altera pracepta* Ui e-
nira
nim meiius nobis de diftindtione praeceptorum con-
ftaret,ideo Spiritus Sandtus illa afe invicem difcer-
nere accentibus voluir, Nifi enim hic fit admirandi
illius artificii ufus , vanum illud eric atqve futile;
qvod nefas didtu, Qvare in praxepto primo atqve
tertio, cum proiixiofa iila fint, qvam ut intra am-
bitum unius verfus includi commode poflent, fin-
guli qvidem verfus fuisgaudent accentibus fpecialibus;
ad unitatem camen proxepti demonftrandam, infu-
per finguhs vocibus altera adjedta eft accentuatio,
qvs prai-cepfi eft, inde ab initio eius per plures illos
yerfus non mterrupta ferie continuata. Qyajdam ve-
ro pra?cepta , utpote qvintum, fextum, feptimum
& odtavum, cum breviora fint, qvam ut yerfui in-
tegro & ad reliqvos proportionato fufficiant; hinc
univerla unico rantum includuntur, ita taraen, ut
ad diverfirarem horum praeceptorum indicandam ,
fingula pecuharem nadta finc accencuacionera, alce«
ra infuper communi, qv«e verfum dimetitur, acce«
dence, In prascepco aucem fecundo atqve qvarto
fimplex modo adhibetur accentuatio, qvippe qv«e
qvantitatem habent verfui proportionatam , & hinc
gemma illa indigere non funt vifa. Ceterum nonum
prajceptum decimumqve , ob proportionem ambo-
rum verfui accommodatam , unico lunt compre-
henfa, fpeciali tamen prajceptorum accentuatione
earenc, qvia illa diftindtione ulterius non erat opus,




jam fit definitus, & decem tamen effe debeanf j in
ifto ergo ultimo verfu refidua duo contiueantur ne-




I'Xpofitis pr^cipuis promulgationis momentiS,J fupereft , ut afledliones qvasdam morales at«
tingamus , & ad materiam legislationis hujus con*
fiderandam pedem promoveamus. Cum vero leges
haj SinaitiCce nonnullas proprietates cum legibus na-
turalibus habeant communes, qvasdam vero di-
verfas ; hinc easdem inter fe conferre, ere efledu-
cimus, ut ex colUtione utriusqve appareat, qvibus
potiffimum affcdtionibus inter fe conveniant,qvibus
differant. Conveniunc f:mo autlore. Deus enim &
leges nscurales mencibus hominum , & Jeges Smai*
ticas tabulis lapideis infcripfit, auribusqve Ifraelica-
rum vivavoce infinuavit. U:do Ratione materi£ % qvae
in utraqve lege una eademqveeft,fi pra?ceptum cer-
tium , nec non decimum exceperis. Reliqva enim
omnia , qvas in decalogo continentur , ita compa*
rata func, uc naruralem dare qveamus rationem,
cur illa fint nobis injundta. \W\\\o Uni\>erfahtate obii*
gationis. Sicut enim lexnaruralis omnes in univer-
fum ebftringit homines, ita eadem eft affedtio legis
Sinaic* , hcet qvoad pofterioiem diiler.tiat Hugo
Gro«
fius,afferendo omnem iegcm Mofaicafh tantum
daram fuifle Htbrais, illosqve folos obl gafle. Ni-
tirur vero Grotiana hcec hyporhefis eo inprimis fun-
dameuco , qvod lex ipfa loqvatur & indicef qvibus
dafa fuerit, qvum in primordio ejus dicotur: audi
ifrAtl, Deur 6, v. 4. Yerum diftingnere debuit vir
incomparabihs inter allocutionem legis, atqve ejus-
d-m ofligationem : illa qvidem dhedtafuit ad He«
hrcos ut pra?(entes; ha?c autem ad totum genus hu«
rranum (e extendit, Ovod de ilhs prseceptis deca-
logi, qv£ (imul rationisdidtamineinnotefcunt,omni
caret dubio, nec uila eget demonftratione, Cum e*
nim omnes leges naturales univerfali gaudeant obli*
gatione , utiqve nec eadem hifce pra:ceptis denegari
jure poterif, qvippe qva? ab illis qvoad fubftantiam
non differunt. Nec minus hoc de tertio atqve deci-
mo, licet ad leges natura notas referri neqveant*
evinci poteft, De priori hoc colligitur ex inftitutio-
rie Sabbathi, qvx ftatim poft creationem contigit,
adeoqve certiffimo eft indicio , eodem inftituto o«j
mnes obftringi homines. Decimi autem praecepti
univerfalitas exinde patet, qvod lege divina hniver-
iali effedtus concupifcentiae originalis, i. e. adtiones
qva-libet prava?, prohibenrur.* unde non poteft nort
eorum qvoqve caufaatqve origo eadem vetari lege.
Idem qvoque alia patet ratione, Si ehim o-
mnes mortales ddidti adamitici participes fueruntj*
tefte Paulo , confeqventer fua ipforum eulpa imper-
fedl.io«s
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fedtionem illam, q^a hodie Üborant, fibi attraxe-
runr; fieri alicer neqvit, qvin Dcus vi jtiftitias fuae
eahdem ab iilis exigac pevhictionem , qvam in prima
jpfis ctvacione concefterat Cetera Grorii argumen-
ta, qva; ad infnngendam univerfalem harum legum
obligationem addt.cit, tanti non funt pqnderis, ut
iiiis thluendis immoremur , inprjmis cum illa a viris
eruditis jam dudura fint profligata.
M-
fTLterius itaqve, qva ratione leges Sinaica? a legi-J bus naturalibus differant, difpiciendum eft fio*
bis, Qvpd inprimis fieri cenfemus I:rao prmdph eo*
gnofcend"'. Leges enim naturales exlibro naturaj,le-
ges vero Sinairicas ex libro nobis reyelato cognofci-
mus. Ihdo Tempore p<-omulgathnis, qvod Utrisqve eft
diverfum , fum leges naturales in ipfa creatione,le-
ges vero Smaicas longo demum poft rempore homi«
nibus fint promnlgatse. HUcio Gradu cognithnis, ■<%
confeqventer obfgathnit^ Longe enim perfedtiorem
obhgationem , qvam qva? natura eft nota, decalo-
gusin univerfum reqviric, ut ex ejusdem expoft-
tione paret, Deut. 6. v, 5. Lev. 19. v. 18, IV;tum
momeptum , qvod differentiam harum legum con
ftituit, funt prxcepta <ju<sd.%m in Jege Sinaica compre-
henfa, qva; cum ratio non perfpieiat , naturaliunl
legurn nomine venire non poffunr, Qvod fpeciatim
ad tertium attinet prarcept.ura, in eo qv»dara oc-
cur«
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currunt juris naturatis, qva^dam vero juris pcfitivi,
qvaj accurate inter fe difcernere haud parum inter-
eft. Naturahs juris eft , qvod fas fit, aliqvod tem-
jT-us cultui divino deftinare , eoqve a Üborihus qvo-
tidianis abftinere. Cum enim naturali fege frmus
bbbgati. ad cognofcendum Deum ipfiusqve perfe-
dtionei», fimulqve ad eum colehdum ; hifce vero a«
nin us, aliarum rerum curis immerfus, debito tno»
do vacare nequeat , ut oblervatiOhe qvotidiana li-
qvet j feqvitur, ut huic tam gravi negotio aliqvod
tempus a Üboribus ceteris immune fitimpendendum.
Pr&rerea idt-m reqvirit racio cultus publici, qviper-
agi neqvic, nifi homines certo terr.pore atqve locO'
iiiius rei gratia convenianr, Culrus verc publicus
ideo necefl-irius eft, ut homines de Deo ejusqve vo-
luntate inftrui, de iis qva? fui func officii admoneri,
& ad exercitia pietatis aliorum exempiis excirari
qveant. Reliqva vero , qva? pra?cepto hoc continen-
tur, ad jus divinum pofitivum fpedtanr.* e. g» qvod
ratus dies, isqve feptimus cultui divino fic adfignan-
dust Qyahtum enim pra?cile remporis huic n£gotio
fit tribuendum, ratio haud determinar, nec perfpi-
cere poteft , cur reliqvis diebus feptimus fit prafe-
rendus; qvin potius judicat omnes dies effe
inter fe pares. Exernpla qvarundam gentium, qva3
feptimum diem facrum habuifle mernorantur, rem
non conficiunt, eum probabile lit five per commer»
Ciacum Hebraeis eorumqve majonbus, fiveper tra-
ditiO"
t-g
Hditionem inde a primis parentibus continuatami
hunc morem ad easdem transiifle. Praeceptum de*
cimum rationi ignotum efle ipfe profitetur Paului
Rorn. 7. V, 7, Concupif.entiam, inqvit, nn noviffem,
nift lex d'-<xi'fet: non concupifces. Qvas verba non in-
telligenda funt de concupifcentia adtuali. qvam le-
gibus divinis adverfari ipfae faniorcs agnoverunt
gentes; verum de hdbituah illa, cujus turpitudinera
fepofita revelatione mens humana pernofcere neqvir,
Licet enim experientia? fide conftet, facultates ar.i-
mae, intelledtum ac voluntatem , fumma Uhorare
imperfedtione ; cumtamen triftiffimi hujustffedtus
origo atqve caufa rationi fibi relidtce fit ignota, hinc
percipere homo revelatione dtfticutus neqvit, qvo
jure raalum hoc adha?rens fibi imputari qveat, cu«
jus culpam (e effe haud pervidet, Uc enim id in-
telligac, fupponicur ftacus inttgn <5c hunc fecuti la-
pfus notitia: qv<e cum tic rerura fadti, rationis ufu




ANteqvam tradtationi huic finem imponimus,coronidis loco illam expendiffe juvabit qva?fti-
onem , utrum accurace dici q^eat, decalogo ran-
qvam in compendio qvodam omnes comprehendi
leges naturales. Enimvero qvin decalogo nonnulla




ad jus 'narurale minime fpedtantia, de eo nullura
eft dubium, & §. fuper. anobisjam eft dcrnon-
ftratum, Licet vero afftrmativa qvarftioni.s propo-
fitEC, propcer paucitatem pra?ceptorurn , utpote qvap
denarium non excedunt nnmerum , multis prirno
intuitu inconveniens videri qveat: ilUm tamen am-
pledtendam efle, indudtione ornnium officiorum le-
ge naturaii nobis injundtorum evincipoflet, nifi hacc
disqvifitio integrum poftuUret opus, Hoc tamen
ea demum conditione promirfi.-n-.is, fi nobis fanse
interpretationis regulas, & auihenticam decaiogi
explicationem , qvam ipfe legisiator proponit, in
fubfidium vocare Ucuerit. In hunc autem finera
notanda? funt obfervationes hae generales, cum ud
lpecialia rran.sjre pagellarura non permittat angultia.
l:mo LicetplurimarumLcgum naturaiium in decalo-
go aperta non injiciatur tnentio ; illae tamen ejus
conditionis funt, ut ex illis, qv« heic exprimuntur,
tanqvam ex fuis principiis legitima argumenrandi
ferie elici atqve denvari qveant: iive multa fpecialia
juris natr praecepta in decalogo brevitaris caufa o-
mittuntur; qvse vero fub ger.\erahbus in eodcm ex«
preflis conrineri, Una unicuiqve diftitat ratio, Ujdo
Etii m qvibuscUm pra?ceptis decalogi dclicta tanrum
graviora , utpote homicidU, furta, adukeria, cx-
preffe nominentur; leviores ramen afqve fubtiliorrrs
tjvisdem gencris adtiones effl' fi.bmteji:£endas, qvin
& iplas cogitationes atqve cippetucs »£ pravc-s c-
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jusmodi aitus impeltehtes,dubifare haud finif Chri-
Itus, teftis omhi exceptione major , Matth. 5. vt
tit feqv* Verum objicere ahqvis poflct, nuila in
deealogo apparere veftigia obhgationis erga nos-
met iplos , qva tamen mfignem ]unsprudenri£ di«
vina? paftem ambirU (Uo abiolvit. Qvare ere no-
ftra efte ducimus, hanc objectionem amohri,often-
dendo , in decem hifce pra?cepris neqve hanc ma-
tt-nam intadtam plane e#e felidtam. Cufh autem
Offfcia, qva? refpedtu noftri hobis incumbunt, vel
refpiciant corpus, vel animam; illa vero qva? huic
praftanda funt, vel intrlledtum, vel vOluntatem at-
tingant, diftmdte ha?c (inguia nobis funt perfeqven-
da. Voluntatis emendationem urget non fantura
praecepcum nonum ; verum & reliqva omnia, ut eat
/uperius <M<^\s conftat , dum concupifcentiam pra-
vatn atqve inordinatam vetant. Voluntatis autem
propeniiones cum emendari neqveant, nifi in ante.
ceflura ipfe perficiatur intelledtus, patet nos ad hu-
Jus qvoqve culturam iisdem obligari pra?ceptis. Qyi-<
cunqve enirh ad finem obligatur, is qvoqve fimul
obligari cenfendus eft ad media ilia adhibenda, qvs
ad finem obtinendum faciunt. Corporis cura no-
bis commendatur pra?cepto qvinto & fexto. Illud
enim vitce confervationem hoois infuhgit, prohiben*
do non cantufh generafim homicidia, fed & «Ws^-
ti*9, five violentas fibimef ipfi inferre manus. Hoc
autera fanitati noftrae confulit, utpote qvo omnia
l03«
;fcEvi^ libidinis" genera inrerdicuntur, qvx tjrantutii
valetudini noeeant, triftis mulros ducuu expefieiy-
tia. Uicerius cum inremperantia in cibo atqve po«
tu libidiuum marer atqve genitrix fit, liqvet nos acj
eanJern evitandam hoc fimul adftringt pra:cepto,
vi dmionftrationis prcecedentis,
Hasc de illuftri illa decalogi promulgatione didr*funto, Ceteras in Sinai Utas leges pofinvas excuie-










O&irnam fronfem multos deciperes frito circutti*- fertur adagio; qvod qvidem veritatis iaude de-
fraudare non fuitineo. Urcuncp vero eft, firerdum.
tamen fieri folet, ut ex habiruons, de aftedtu ani-
mi hominis nobis occurrentis vere admodum con-
jedtemus, Ego, nec vatem, nec Upientem me
vendifare geilio; hoc nihilominus ingenue fateri pos-
fum, me Temef prima occaficne ocuhs oblaturn
mos; talemcredidiftt', qvalem■ deinde expertiis fum,
Verara & non fimuUtam Summi Nurninis reveren-
tiam, utilis fcientia; deuderium, & candidae virtutis
amorem, facies Tua pra? fe ferre viU mihi eft; nec
fpes fefellit:' fingulisenim Te inftrudtum ornafum-
qve, evidentiflimis eqvidem documentis freqventtr
mihi poft id tempus probafti, Non eft qvod pluri-
mis, nedum anxie de affertione hac ftabilienda Übo-
rem ; qvia qvod firmo nititur talo, fatis oftendit do-
dta & pererudira , qvam edis , Diflertatio. Eft e-
nim materia ejus non vana, inanis & profana,fed a-
nimo Tuo aptata, ferianempe, folida, & a morum
probi-ute haud abhorreiSß. De lege fcribis, ad legem
vitam
Vifam dirigis, non metu fed afriore, hon invifus (ed
Jubens, O feljcem homineml O egregr* mdohs juve-
nem lUtinani multi Tibi effent commilirones,Omne§
Tui aeqvales irt hifce ; tum utiqve feculum noftrurn
qvam maxime ferreum, facile mutaretur in aureum«
Perge qva ccepifti, pedfcm ne referas qvsfo: lic certo
certius Te bonis dc-donis qvibusvis optimisabipfobo-
norum fonte Urgiteraliqvado fuperfulu Videbis.Qyic-
qvid autem in hac rerum ferie Tibi evenerir, mu-
tui amoris & benevolentiae, qvod nos jungit, vincu-
lum ne diflblvas, oro. Qyod mearum fuent partium,
certabo dura. vixero , ne vincar ofKciis,qvae decene
Amicum Sincerum,
Ode.
TE lnoiant difptiter, de la Loi Sinaiqve ,Pcrniits moi^ mtn Ami, que jeparle, (f m explique?
Un chacun peut p:\rler , difputer de la loi,
Miis non fi poliment , (f do&ement qut toi't
plus fe feuilte, revois , relis, (f ex.im':nef
Ta Diflertation, toucbant la Loi Dtvine
tlus de raifon je trouve, a feh feliciitr ,
Souhaitant de brillans , Lzuriers^ fans maretter
A e.tlui <ju Apollon prefente la Couronne ,
Ctfl a Toi , tber Ami aqi/il /" ordonni:
Jc T' ai disa la bate, (f fans trsp difasons »
€ber Ami} ma penfee , (f tes intentions^
JJEAN HEISINGttM
JtJ-J:tl>in?m '"'.-v; .'.vV<*v lrj.dc (f m^rttm eletran^ia Confpi»
( .',. %. Psreximinm arqre evuditifjintym
Dominjir. jACOBUM KEINRiCIUM,
Erudiue m \.,s d.ftcrtationis Andtorera (blertiifimuißj
Amicum dulcifflmum.
| ]Tpotitilo Ifactdum ft.ttuit przcepta Moyfes ,
!_■' N/tmrnis a drpjtq tabulis infcipta d>abur:
T<>'n quoqieab his tjuantum jus int>iolabile difiet
N<itar£, foters Heinrici mente rimaris.
Sic parsrum reno^as nomev "c:rtutis Amire
Artis (f in<jrnuz, qnam to*is viribns urgts \
Cajus ab affiduG non te rtbocare latore
Abrepti potait mors im?r,:vif* parentir,
Gaudia omcipiunt cognati hmc dulcia cunSii:
A/n;d"s pariter dant pr<emia di>ni laborum ,
Bt vtridts lauros pr&bebit tboehus Apott»
Ou* tibi pro mcritis ptr ftcuU longa iirefcenf^




Firo Jwtm ftterArum morumque Uude cowfpicu*
Domino JACOBO HEINRICIO,
Cum egregiam fuam difputationem in lucem pro-
terret publicarn
De LEGE SINAITICA-
JT\Um Mofis eonfers ieges atque infita mbis
If _/ Jura, fertt lauros Pieris alma tibi.
Ex anirao tanto laetior, qvanto neceffitndine ju-
cunda conjundtior, qvanqvam tenuiori avena
gratulatur
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